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Resum
Figueres creix demogràficament entre 1840 i
1936 al mateix ritme de les ciutats industrials
catalanes. En la classificació per nombre
d’habitants de les ciutats catalanes, Figueres se
situa en aquestes dates entre els llocs 13 i 16.
No obstant això, no tenir grans indústries,
bàsicament per manca de combustible (carbó
i aigua), manté la continuïtat amb la manu-
factura d’època moderna de l’adoberia, a la
qual s’afegeixen altres sectors, com el del sabó,
i, ja entrat el segle XX, amb l’electricitat, nous,
com el de la foneria o la maquinària agrícola,
entre altres. D’aquesta etapa queden, encara,
testimonis arquitectònics que valdria la pena
preservar.
Paraules clau
Figueres, 1840-1936, industrialització, creixe-
ment de la població
Abstract
Between 1840 and 1936, Figueres had the
same demographic growth as other industrial
towns in Catalonia. In the ranking of cities by
number of inhabitants, Figueres ranks
between places 13 and 16 at the time. Despite
not having any big industry, mainly due to the
lack of fuels (coal and water), it continues the
manufactures from the early modern period
such as tanning and adds other sectors such
as soap, and, already at the beginning of the
twentieth century with electricity, foundry and
agricultural machinery, among others. There
still remain architectural testimonies from this
period which would be worth preserving.
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Figueres no ha estat mai una ciutat industrial. No ho ha estat mai en la
mesura d’altres ciutats mitjanes catalanes que durant la industrialització es
varen transformar en ciutats fabrils, que varen atraure treballadors d’altres
zones de Catalunya i d’Espanya i que varen viure una transformació radical
de la seva estructura socioeconòmica. És el cas de poblacions com Igualada,
Mataró, Sabadell, Terrassa i, també de tot un seguit de petits pobles de
l’entorn de Barcelona que en poc temps varen passar a ser ciutats plenament
industrials, com l’Hospitalet i Santa Coloma de Gramanet, i d’altres, en què
l’activitat de les grans fàbriques varen configurar i condicionar la forma de
viure d’aquestes noves ciutats.
Aquest, doncs, no és el cas de Figueres: durant el període de la industria-
lització, l’activitat fabril a la ciutat sempre es va moure entre el 10%-20% del
total de l’activitat econòmica local, mentre que l’activitat comercial, artesanal
i de serveis suposava entorn el 80% i l’activitat agrària aproximadament el
restant 5-15%. Durant tot aquest període que va del 1840 al 1936, Figueres va
continuar sent una ciutat eminentment de serveis, capital d’una comarca
agrícola potent i plaça d’intercanvi comercial de primer ordre per la seva
proximitat a la frontera i al mar. Vegem-ho en xifres:(1)
Ara bé, tot i aquesta “no industrialització” –almenys a l’escala i inten-
sitat d’altres llocs– durant aquest llarg període de modernització del país,
Figueres creix al ritme de les ciutats catalanes capdavanteres, mantenint el
seu lloc dins el rànquing de les principals poblacions del país i sortint
reforçada d’una tempesta que s’havia dut per endavant importants pobla-
cions d’època moderna com Ripoll, Cervera, Tàrrega o Sant Feliu de Guíxols,
i havia relegat a les darreres posicions a d’altres nuclis com Olot, Valls o Vic,
que havien estat molt més importants que Figueres a l’inici del període.
1. Valors extrets del buidatge de les matrícules industrials de 1858, 1894 i 1936. AMF.
Estructura econòmica a partir de les contribucions industrials,
de comerç i agropecuària
1858 1898 1936
Indústria 11,5 11 20
Comerç 48 57
Professions liberals 12 10
Oficis artesans 18 10
Agropecuari 11 3
Resta d’activitats 88,5
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Rànquing de les 20 primeres poblacions de Catalunya, 1787-1930(2)
1787 1857 1900 1930
1 Barcelona 100160 Barcelona 235060 Barcelona 544137 Barcelona 1005565
2 Reus 14514 Reus 28171 Reus 26681 Sabadell 45607
3 Tortosa 12000 Tortosa 24977 Tortosa 24452 Badalona 44291
4 Lleida 10390 Tarragona 19760 Tarragona 23423 Terrassa 39975
5 Tarragona 9909 Lleida 19627 Sabadell 23294 Lleida 38868
6 Mataró 9657 Mataró 16595 Manresa 23252 L’Hospitalet Ll. 37650
7 Olot 9383 Girona 15759 Lleida 21432 Tortosa 35865
8 Vic 9193 Manresa 15264 Terrassa 20360 Manresa 32151
9 Girona 8842 Vic 14343 Mataró 19704 Reus 31299
10 Manresa 8421 Igualada 14000 Badalona 19240 Tarragona 30747
11 Valls 8155 Sabadell 13945 Girona 15787 Mataró 28034
12 Vilanova G. 6161 Valls 13588 Valls 12625 Girona 21845
13 Figueres 5713 Vilanova G. 11395 Vilanova G. 11865 Vilanova G. 16400
14 St Feliu G. 5090 Olot 11134 Vic 11628 Figueres 14362
15 Igualada 4925 Terrassa 10915 Sant Feliu G. 11333 Vic 14303
16 Cervera 4808 Figueres 10645 Figueres 10922 Igualada 13855
17 Ripoll 4780 Badalona 10485 Igualada 10442 Sta. Coloma G. 12930
18 Terrassa 4092 Tremp 6996 Olot 8334 Granollers 12699
19 Tàrrega 3909 St Feliu G. 6515 Vilafranca P. 7749 Olot 12244
20 Blanes 3783 Vilafranca P. 6284 Granollers 7419 Valls 11210
2. En negre, les poblacions que ja no apareixen en el següent període estudiat. En gris, les aparicions de
noves poblacions dins el rànquing de les vint principals ciutats catalanes. Sabadell i Badalona en la
primera onada industrialitzadora de mitjan segle XIX lligada al vapor, i l’Hospitalet i Santa Coloma de
Gramenet en la segona del primer terç del segle XX, ja en plena electrificació de la indústria.
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Com podem explicar, doncs, aquesta adaptació figuerenca al ritme
general català de creixement si no ha passat per l’obligatori procés
industrialitzador que ho possibilita? Com s’explica la seva perfecta
adaptació als esquemes sociopolítics i econòmics del nou sistema liberal?
Si fem l’esforç de sortir de la mirada macro i posem la lupa en la micro,
veurem com durant aquests període llarg de gairebé cent anys la ciutat
experimenta també una certa industrialització que adopta un caràcter
menys rupturista amb les estructures prèvies. Podrem veure com, sense
fer massa soroll, existeixen un seguit d’iniciatives que combinaven una
important acumulació de capital i mà d’obra i unes bones dosis d’innova-
ció tecnològica. Projectes que en alguns casos eren continuació de la
principal tradició industrial local entorn l’adob de pells que provenia ja de
l’època moderna i, en d’altres, de la implantació i/o modernització d’altres
activitats fabrils històricament importants a l’Alt Empordà com eren la
foneria i fabricació d’eines (continuadora de les fargues d’època moderna),
la fabricació de sabó (estretament vinculada a la producció d’oli),
l’alimentària (concentrada sobretot en la fabricació de xocolata, farina i
pastes de sopa), la d’aiguardents (una activitat provinent també del segle
XVIII). Iniciatives que van anar acompanyades també d’algunes incursions
més aviat fallides en el terreny del tèxtil, i d’altres activitats relacionades
amb la mineria i la construcció com les fàbriques de talc o les bòbiles i,
finalment, d’altres activitats lligades amb l’energia (fàbrica de gas,
generació d’electricitat) o amb la conservació d’aliments (fàbrica de gel,
conserves de carn, etc).
En conjunt, una estructura industrial de petites dimensions però
prou diversificada i complexa, resultat d’una revolució industriosa que té
les seves arrels en la Figueres d’època moderna. Formada per una munió
de petites fàbriques, tallers artesans, comerços, serveis de transport, etc.,
que tractats individualment tenen poca importància quantitativa però
que, degudament adaptats a les noves regles de joc de l’estat liberal,
conformen un conjunt econòmic que ens dibuixa un perfil d’una societat
activa i industriosa que li permet, si no desenvolupar-se al ritme de les
ciutats més dinàmiques (amb els avantatges i inconvenients que això
comporta) sí que li possibilita afegir-se al tren de la transformació del
país i mantenir-se estable quant a importància relativa respecte al seu
conjunt. Se’ns mostra, per tant, com una altra via de desenvolupament
que no necessita fer tabula rasa de l’estructura econòmica preexistent,
sinó de l’adaptació de les antigues estructures als nous requisits.
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TRES PERÍODES EN LA INDUSTRIALITZACIÓ
SOTA EL NOU RÈGIM LIBERAL
A grans trets i tant pel que fa a Figueres com a Catalunya en general, els
anys que transcorren entre 1840 i 1936 i que corresponen a aquest impuls
industrialitzador i transformador, es poden dividir en tres períodes:
1r període (1840 - 1880). Anys de definició i lluita del nou règim
liberal-capitalista
Caracteritzat per un creixement generalizat a tot el país, en el qual
únicament no segueixen el ritme general aquestes viles i ciutats ubicades
a les zones d’interior o muntanya i molt lligades a l’economia dels segles
XVII i XVIII. És l’època de la introducció del vapor i de l’aprofitament dels
recursos hidràulics per generar energia, de forma paral·lela a la conso-
lidació dels processos mecanitzats concentrats en grans instal·lacions
fabrils.
En aquest context, Figueres segueix a bon ritme el desenvolupament
general. És l’etapa del primer impuls industrialitzador modern a la ciutat,
amb una gran empenta inicial però un procés finalment fallit a mig termini,
probablement molt condicionat per la manca d’energia per a construir una
indústria moderna (carbó i, sobretot, aigua) i no tant per la manca de
capitals i capacitat inversora que, com ja veurem, existien i en quantitats
gens negligibles.
Característiques del període a Figueres:
– Intents de modernització de l’activitat industrial tradicional de la ciutat
(pell i sabó)
– Aparició de projectes industrials molt ambiciosos
– Fallida majoritària d’aquest grans projectes: “La Figuerense” i “Adobe-
ria Bassols”
– Creixement paral·lel de l’activitat artesanal i mercantil de la ciutat
– Problema amb la manca d’energia / Inversions industrials fora de la
ciutat
– Ubicació majoritària de les indústries a la zona de l’actual plaça de
l’Escorxador, en aquells moments afores de la ciutat i davant la
(descoberta) riera Galligans
– Creixement i modernització de la ciutat: de 9.000 a 12.000 hab.
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Indústries destacades: Fàbriques de sabó La Figuerense (1847) i Alegret (1855)
Probable ubicació i vestigis de “La Figuerense”, al carrer Sant Rafel cantonada amb Sant
Simó (actual Tresoreria de la Seguretat Social) i imatge de l’antiga fàbrica Alegret, al
carrer Nou, desapareguda a inicis de la dècada de 1980.
Un edifici neoclàssic projectat de nova planta per l’arquitecte Josep Roca i Bros.
3. AMF. Matrícula industrial, 1858. Elaboració pròpia.
Indústries a Figueres a partir de Matrícula industrial i de comerç / 1858(3)
Número Tipologia indústria Contribució total (rals)
33 Adoberies (de 37 a 615 rals - 1 de molt gran:
Magí Bassols) 5.311
9 Fàbriques de sabó
(de 21 a 1236 rals / 2 de 1236 i 1 de 800 rals) 4.991
5 Fàbriques d’aiguardent (entre 265 i 330 rals) 1.530
3 Foneries d’olles i tubs de ferro (384 a 530 rals) 1.391
8 Fàbriques d’olles, amb 1 forn (tots 123 rals) 984
1 Molí de xocolata 927
1 Fàbrica de llimes 463
6 Telers llançadora de fil
(tots 49 menys un 197 rals) 442
1 Molí de farina 370
3 Fàbriques de rajols 276
3 Telers llançadora de cotó 271
1 Fàbrica de cordes de guitarra 77
74 Total de contribuents i % contribució 76 (10,6%) 17.633
només indústria (11,6%)
Total número de contribuents i import total 713 151.700
de contribució indústria i comerç de Figueres
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Amb un capital fundacional de 700.000 rals i amb el comerciant Antoni
Gironès com a principal accionista, “Gironés i Cia” disposava d’un privilegi
reial per 10 anys (patent) per a la fabricació d’un sabó econòmic mitjançant
un procediment i greixos desconeguts fins a aquell moment i per a establir
totes les fàbriques que volguessin amb aquest sistema a Espanya.(4)
L’empresa, però, va fracassar en poc temps i “La Figuerense” desapareix
ràpidament dels llistats de contribució industrial de Figueres (l’any 1858 ja
no hi és). Francesc Cabana a “Fàbriques i empresaris” (1992) ens parla
precisament de les adulteracions en aquests sabons econòmics com una
de les causes del desprestigi a mitjan segle XIX dels sabons catalans als
tradicionals mercats espanyol i americà. Podria ser el cas de “La Figuerense”.
La història de la fàbrica de sabó de Basili Alegret té més èxit. Amb un
capital fundacional d’aproximadament 500.000 rals, la seva activitat
s’allarga durant tot el segle XIX essent una de les principals fàbriques de la
ciutat durant tot aquest període i la nissaga de propietaris, uns destacats
membres de la política local en l’òrbita del Partit Progressista.
Tot i que les fàbriques de farina estaven majoritàriament repartides
arreu de la geografia gironina i atomitzades en petites instal·lacions per
satisfer la demanda local, a l’Alt Empordà també es donaren alguns
exemples d’inversions dins l’àmbit industrial destinades a un comerç a gran
escala. En aquests terreny destaquen especialment la societat “Jordá
Hermanos” constituïda a Figueres el 1848 amb un capital de 610 mil rals,(5)
Fàbriques de farina de Jordá Hermanos (1848) i de Joaquín Amat (c.1860)
L’antiga farinera Jordà, a Pont de Molins (obra de Josep Roca i Bros), i la fàbrica de farina
Amat, a Castelló d’Empúries, actual Ecomuseu-Farinera.
4. AHCF. Fons Notarial de Figueres. Manual d’Escriptures de Manuel Diaz, Vol. 582, 1 de juliol de 1847,
fol. 240v-244v.
5. AHCF. Fons Notarial de Figueres. Manual d’Escriptures de Joan Gay, Vol. 198, 31 de març de 1848, fol.
219-222v.
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i la fàbrica de vapor de “Joaquín Amat” a Castelló d’Empúries, amb un capital
de 800 mil rals. Tots dos projectes tenen un llarg recorregut industrial.
6. Per a una informació més ampliada, vegeu Jaume Santaló. “L’adoberia Bassols.” Alberes, núm. 1. 2009.
Fàbrica de pells adobades “Bassols” (1856)
Capital fundacional a l’antiga ubicació al c. Ample (1848) 100.000 rals
(1848) / Valor instal·lacions 1863: 500.000 rals. Principals accionistes: Magí
Bassols i Alexis Privat
És un altre fracàs industrial, tot i que té una vida més llarga. Aixecada
de nova planta també amb projecte de l’arquitecte Josep Roca i Bros,
l’adoberia Bassols quan es va construir es trobava dins els estàndards de
les adoberies més grans i modernes que aquells mateixos anys s’estaven
implantant a Barcelona (com “La Tenería Barcelonesa” (1853) o “La
Curtidora Catalana”, (1857), incorporant una màquina de vapor per a batre
les pells i unes instal·lacions de prop 1500 m2 construïts i 2000 m2 de pati.
La mala gestió i l’oposició de la resta de petits fabricants de Figueres
que acusaven la fàbrica de tapadora del contraban de pells, varen portar
finalment a la ruïna el seu propietari, que quedà en mans dels creditors
(fonamentalment les famílies de comerciants i banquers Jordà i Roger) que
varen intentar redreçar la fàbrica sota la seva direcció però sense èxit.
Després d’un procés de subhasta, va ser adquirida i convertida en fàbrica
tèxtil Giralt a mitjan de la dècada de 1860. Una nova fallida industrial va
portar novament la fàbrica a un procés de subhasta que finalment conduiria
a la seva conversió en convent de les monges franceses l’any 1886.(6)
La fàbrica Bassols, actual escola
Josep Pallach.
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A aquests exemples, hi caldria sumar totes les constitucions d’empreses i
inversions lligades a la febre minera a la comarca (es constitueixen fins a 7
empreses amb aquesta fi entre 1845 i 1867, la majoria sense continuïtat) i altres
projectes no lligats directament a la fabricació però amb una relació directa amb
el procés de desenvolupament econòmic que s’estava vivint com, per exemple,
la línia de transport Mataró-Figueres (de passatgers i mercaderies) que socis
figuerencs i de Mataró volien establir amb un capital inicial de 400.000 rals.(7)
Vistos aquests exemples cal preguntar-se: quina importància relativa té
aquest primer impuls industrialitzador figuerenc, malgrat que finalment no
acaba de consolidar-se? Per poder valorar-ho, hem de situar la ciutat dins el
seu context –el de la província de Girona– i preguntar-nos que és Girona-
província en aquests anys. Una societat eminentment rural, com ja és ben
conegut, o també industrial?
Si ens atenem a la Guía fabril e industrial de España de Giménez Guited
(1862), un inventari-estadístic molt detallat i font imprescindible per als
historiadors que estudien aquest període de la industrialització d’Espanya,
ens endurem algunes sorpreses. Malgrat la prevenció que cal tenir respecte
aquestes dades estadístiques, les xifres són molt indicatives:(8)
7. AHCF. Fons notarials de Figueres. Manual d’escriptures de Josep Maria Salamó. 23 de març de 1853.
8. Elaboració pròpia a partir de GIMENEZ GUITED: Guia fabril e industrial de España. Barcelona: Librería del
Plus Ultra, 1862.
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No m’estendré en la valoració i la interpretació d’aquestes dades per
raons d’espai i sobretot perquè ja està explicat amb detall i referències a les
fonts en un altre lloc.(9) Només fer notar que aquestes dades demostren que
la província de Girona era una de les principals regions industrials d’Espanya
en aquells anys centrals del procés industrialitzador capitalista. Una
província que en el segon terç del segle XIX creix molt en termes demogràfics
–passa dels 214.000 als 311.000 habitants en un període de prop de 15 anys–
convertint-se en la 25a província espanyola més poblada dins el conjunt de
les 49 i la 12a amb més densitat de població. Que, tot i trobar-se en una
posició mitjana quant al total de població, proporcionalment pagava molt
més en concepte de contribució industrial (destacant especialment els llocs
11è i 12è en els apartats de fabricació i arts i oficis, respectivament), ocupava
el lloc 17è quant a mines productives i el 13è en quilòmetres de carreteres en
relació amb la superfície.(10) Uns indicadors estadístics que, en el seu
conjunt, dibuixen certament una província de Girona que, amb un grau de
desenvolupament molt per sobre de la mitjana espanyola, no només
participava del procés general de transformació de l’Espanya liberal, sinó
que n’era protagonista destacada.
Aquesta altra província de Girona, durant el segon terç del segle XIX
havia emprès un camí de desenvolupament econòmic molt destacable de la
mà d’una gran activitat mercantil i també d’incursions molt significatives
en grans projectes industrials que, a partir de la dècada de 1840 i atretes per
la força motriu de les sèquies alimentades pel Ter, s’havien instal·lat
especialment al voltant de la ciutat de Girona. És el cas de les fàbriques de
paper continu “La Gerundense” (1843), “La Aurora” (1845) i “Oliveras, Carbó
i Cia”. Les tèxtils “Oliveras i Cia”; “Llach i Portabella”; “Bosch”; “Plana, Fill
i Durant”. O la foneria “Plana, Junoy i Barnés”. Projectes amb una necessitat
de concentració de capital que era inèdita en algunes zones prou
desenvolupades industrialment com era el cas del País Valencià i que, en
l’àmbit de Catalunya, només s’havia produït a la indústria barcelonina i a
les ciutats de Reus, Vilanova i la Geltrú, Igualada i Mataró.(11)
9. Jaume SANTALÓ, “El desplegament de la Figueres burgesa. Una aproximació socioeconòmica (1844-
1868)“. Annals IEE, Volum 44. Figueres: (2013), p. 117-130.
10. Pedro MARTÍNEZ QUINTANILLA, La província de Gerona. Datos estadísticos. Girona: Imprenta de F. Dorca,
1865.
11. Pels volts de 1860, les indústries amb més concentració de capitals del conjunt del País Valencià
–dues fàbriques de seda ubicades a la ciutat de València– es movien en els 800 mil rals, una xifra molt
llunyana als 2,6 milions de rals de la “La Gerundense” i prou distant dels 1,4 milions de “La Aurora”
o els 1,2 milions de la fàbrica de cotó “Oliveras i Cia”. Per aquesta comparació, vegeu Josep M.
FRADERA, (dir.). La gran transformació, dins Borja de RIQUER, (dir.).Història. Política, societat i cultura dels
Països Catalans, Vol. 6. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997, p. 162-163.
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Un signe inequívoc, doncs, de l’impuls modernitzador i la capacitat de
l’economia gironina que ens torna a posar a Figueres en el focus d’aquest
procés, ja que les dades ens indiquen que una part molt significativa
d’aquest capitals provenien de l’Alt Empordà:
1 GIRONA Fàbrica de paper continu “La Gerundense” 1.700.000 340.000
(1843) (21%)
2 GIRONA Fàbrica de paper continu “La Aurora” (1845) 1.230.000 460.000
(37%)
3 SALT Fàbrica de filats i texits “Oliveras i cia” 1.200.000 200.000
de cotó (16,6%)
4 CASTELLÓ E. Fàbrica de farina al vapor Joaquim Amat 800.000 ?
5 PUIGCERDÀ 3 Fàbriques filats llana - 661.200 ?
6 GIRONA Foneria i const. de Planas?, Junoy 531.000 ?
màquines i Barnés
7 GIRONA Fàbrica de filats i teixits
de cotó de Bosch 474.120 ?
8 GIRONA Fàbrica de filats i teixits
de cotó Plana i fill i Durant 447.480 ?
9 SALT Fàbrica de cintes Llach i Portabella 420.000 ?
10 CORNELLÀ T. Fàbrica de paper continu Oliveras, Carbó i Cia 410.000 ?
Total capital
(rals)
Capital
empordanès(13)
Principals indústries província de Girona / 1862(12)
1 FIGUERES Fàbrica de sabó econòmic “La Figuerense”
(1847) 700.000 100%
2 FIGUERES Fàbrica farina “Jordá Hermanos”
(1848) 610.000 100%
3 FIGUERES Fàbrica de sabó al vapor Pere Alegret (1855) 500.000* ?
4 FIGUERES Fàbrica de pells adobades Magí Bassols (1856) 500.000 60%
Total capital
(rals)
Capital
empordanès(13)
Principals indústries constituïdes a Figueres (1845-1862)
12. Elaboració pròpia.
13. “La Gerundense”: en el moment de la constitució de l’empresa (1843) els inversors figuerencs són
Bonaventura Sans (propietari) Manuel Díaz (notari) Francesc Moy i Dalfó i Fabré (comerciants). L’any
1848 s’amplia el capital a 2.620.000 rals. No sabem qui hi aporta els diners. Pel que fa a “La Aurora”:
aquest 37% de capital l’aporten un grup de Jonquerencs: Joaquim Armet, Joaquim Laporta, Salvador
Delhom, més el propietari d’Avinyonet Narcís Batlle Riusech i l’escalenc Francesc Maranges. Finalment,
els 200.000 rals empordanesos de la tèxtil “Oliveras i Cia” són aportats l’any 1851 pels germans Jordà.
No sabem si ja tenien participació des d’un inici (i això era una ampliació) ni tampoc qui més hi
participava. Vegeu les refèrencies a Jaume SANTALÓ, “El desplegament de la Figueres burgesa. Una
aproximació socioeconòmica (1844-1868)”. Annals IEE, Volum 44. Figueres: (2013), p. 126-129.
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Tot això ens indica que el capitalisme altempordanès durant aquest
període és fort comparativament parlant, forma part d’una regió dinàmica
industrialment i inverteix en projectes importants no només a la ciutat i
comarca, sinó també on hi ha oportunitat de negoci. I en aquest sentit la
ciutat de Girona, on hi havia recursos hidràulics per fer funcionar una
indústria moderna, és un espai privilegiat.
Sense entrar a valorar la realitat del sud de França –amb la qual mantenia
vincles econòmics i humans molt estrets que caldria estudiar amb deteniment–
aquesta pinzellada de la realitat industrial de l’època demostra que la Figueres
d’aquest primer període no era un racó de món desconnectat de les transforma-
cions que s’estaven vivint a les zones més dinàmiques de Catalunya i d’Espanya,
sinó tot el contrari. N’era capdavantera i impulsora. Les causes del fracàs final
del projecte industrial a la pròpia ciutat probablement va ser conseqüència de
la manca de recursos energètics i de trajectòries individuals fallides, però no per
una posició outsider dins el procés. Tot el contrari.
2n període (1880-1910). Anys de consolidació i expansió del règim
liberal-capitalista
Aquest és un període caracteritzat a escala catalana per un creixement
concentrat especialment entorn de Barcelona i algunes ciutats concretes com
Manresa amb la indústria tèxtil i el cas molt especial i temporal de Sant Feliu de
Guíxols amb la indústria del suro. Època d’una gran crisi agrària general i
fil·loxèrica en particular que provoca grans moviments migratoris cap a
Barcelona, que esdevé una gran ciutat industrial, alhora que es produeix de
forma paral·lela un despoblament important de l’interior i de les ciutats mitjanes.
És en aquest període quan, després d’una bona arrencada a la primera meitat
del XIX, antigues ciutats com Olot, Vic, Valls i Igualada perden població i d’altres
com Girona, Vilanova i la Geltrú, Reus, Tortosa i Figueres s’estanquen.
Figueres, doncs, s’estanca en un context molt condicionat per l’arribada
del ferrocarril i per la fil·loxera. Dos factors que inicialment són molt positius
però que no permetran consolidar un creixement sostingut a la ciutat, sinó
al contrari. L’arribada del ferrocarril és evident que obre moltes i noves
possibilitats de desenvolupament industrial i comercial, però alhora és un
factor que en certa manera es gira en contra de la ciutat, ja que la ubicació
de la duana ferroviària a Portbou s’emporta bona part de les perspectives de
negoci cap a aquest poble que es construeix de nou, creix d’una manera
sobtada i treu centralitat a la ciutat dins la comarca. L’històric eix comercial
la Jonquera-Figueres-Port de Roses rep una forta sotragada amb aquesta
nova diagonal comercial que va de Figueres fins a Portbou.(14) Amb la
14. Sobre aquesta qüestió vegeu Joan FALGUERAS; Jaume SANTALÓ, Figueres. Arquitectures i Història.
Figueres: Ajuntament de Figueres i Brau Edicions, 2007. p. 20-21. I Jaume SANTALÓ, “Josep M. Cañellas
i l’Àlbum Rubaudonadeu. ‘Una mirada sobre l’Alt Empordà a la darreria del segle XIX”, p. 23-29, dins
DD.AA: Àlbum 1888 i 2005. Dues visions de l’Empordà. COAC-Girona, 2006.
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fil·loxera podríem dir el mateix: comença essent un factor de negoci enorme
(quan ja ha destrossat les vinyes franceses i des de França no para de créixer
la demanda de vi) però acaba essent el factor que ensorra el conjunt de la
comarca quan la malaltia passa la frontera i arruïna el país.
Característiques del període:
– L’empenta inicial industrialitzadora afluixa. Projectes més modestos.
– Desenvolupament d’una petita indústria productora i distribuïdora de
vins i aiguardents.
– Inici d’una tímida diversificació industrial. Destaca l’aparició de
fàbriques de xocolata i pastes de sopa.
– En conjunt, però, l’estructura de la indústria local i el seu pes dins de
l’economia continua essent molt similar a la de 50 anys enrere.
– Aparició nova zona industrial entorn la via fèrria.
– La ciutat perd població fins als 10.000 habitants i no recupera els
12.000 aconseguits el 1880 fins al 1910.
6 Fàbriques de xocolata / 4 a gas (de 328 a 638 ptes. de contribució) 2.765
28 Adoberies (de 7 a 151 ptes.) 1.872
6 Fàbriques de pastes de sopa (totes iguals de 275) 1.650
10 Fàbriques d’aiguardent (de 28 a 141 ptes. Pey, Gironella,
Bonet i Faig i Ros els més grans) 1.273
2 Fàbriques de sabó (Josep Planas i Basili Alegret, 393 i 491) 884
1 Fàbrica de gas (Ramon Capdevila) 462
4 Premses d’oli 380
1 Serradora (Pau Pagès) 324
5 Fàbriques de gasoses (2 de 55 i una de 200 de Pau Gelart) 310
7 Telers llançadera (de 13 a 101 ptes) 281
1 Foneria de ferro (Sala i Fita) 270
2 Molins fariners (94x2) 188
1 Fàbrica de cordes de guitarra 56
3 Rajoleries 81
1 Fàbrica de taps 39
78 Total núm. de contribuents i import total de contribució 70 10.835
indústria de Figueres (tarifa 3) (8,2%) (11,2%)
Número total de contribuents i total contribució indústria
i comerç de Figueres 846 96.195
Indústries a Figueres a partir de Matrícula industrial i de comerç / 1894(15)
Núm. Tipologia indústria Contribució total (ptes.)
15. AMF. Matrícula industrial, 1894. Elaboració pròpia.
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Fàbrica de talc Cusí (c.1895) i Antic Escorxador Municipal (1904)
Indústries destacades:
Fàbrica d’aiguardents Pey (c.1880) i Gironella (c.1885)
Fàbrica de gas de Ramon Capdevila (c.1860/1890) i Fàbrica de gel (c.1895)
Pey al carrer Progrés i El Far, i Gironella a l’avinguda Vilallonga / Progrés.
Antiga fàbrica de Gas, al carrer Eres de la Vila i la de gel al mateix carrer cantonada
amb Rentador (actualment transformada en bloc d’habitatges).
Talcs Cusí, a l’avinguda Vilallonga / Vilamalla / Progrés i l’Antic escorxador.
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Alguns d’aquests exemples han estat operatius fins no fa gaires anys.
Projectes en uns casos lligats a la modernització dels serveis de la ciutat
(generació/distribució d’energia i escorxador); altres a l’aprofitament d’opor-
tunitats provocades per l’escassetat d’un producte i les noves facilitats
comercials generades pel ferrocarril com va ser inicialment el cas de les
fàbriques d’aiguardent i distribució de vins; o projectes industrials lligats a
l’empenta minera de mitjan segle XIX, com el cas de la fabricació de talc.
En tot cas, però, industrialment parlant la valoració d‘aquest període en
relació a l’anterior i al que el seguirà és negativa. El més destacat serà la
conformació de la nova àrea industrial de la ciutat entorn la via fèrria que es
consolidarà en les dècades següents i perdurarà amb força fins a la dècada
de 1970.
3r període (1910-1936). Aparició de la política de masses
i qüestionament del règim liberal-capitalista
Anys de represa del creixement generalitzat altre cop a tot Catalunya, amb
algunes excepcions. Època de la introducció de l’electricitat, com a font
d’energia per a la indústria, significa un abaratiment dels costos energètics
(la manca de carbó com a gran problema de la indústria catalana) i alhora
torna a obrir la possibilitat de desenvolupament industrial a ciutats que no
disposaven de recursos hidràulics alternatius al vapor. Context econòmic
excepcional derivat de la neutralitat espanyola durant la I Guerra Mundial que
obre la porta a fer grans negocis amb una Europa necessitada de tot tipus de
productes i serveis. Anys de l’arribada d’una important onada migratòria
provinent principalment de València, Múrcia i l’Aragó que reverteix a les ciutats
més dinàmiques de Catalunya (també a Figueres) però sobretot a l’àrea de
Barcelona, que es converteix en una gran metròpolis moderna de més d’1
milió d’habitants, acompanyada a l’entorn de ciutats també plenament
industrials com Sabadell, Terrassa o Badalona (que ja havien arrencat durant
el segle XIX i que doblen o tripliquen la seva població en aquests 25 anys) i
d’altres de totalment noves com l’Hospitalet de Llobregat (que passa de 7.000
a 40.000 habitants) o Santa Coloma de Gramanet, de 2.000 a 15.000)
Pel que fa a Figueres, es tracta d’un període de nou creixement i diver-
sificació industrial, un segon impuls industrialitzador més exitós, fonamentat
en dos qüestions bàsiques: d’una banda, el de canvi de model energètic amb
l’aparició i extensió de l’electricitat, una nova font d’energia que es pot
transportar i que, per tant, permet la instal·lació d’indústries a gairebé tot arreu
(la ciutat s’electrifica el 1897). I , de l’altra, el context molt favorable als negocis
i a l’acumulació de capital que després es podrà invertir en la indústria que
genera la neutralitat espanyola a la I Guerra Mundial. Un dinamisme que
permetrà que Figueres passi dels 12.000 als 15.000 habitants i emprengui una
transformació urbana equiparable a la del segon terç del segle XIX.
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Característiques del període:
– Electrificació
– La I Guerra Mundial com a oportunitat de (gran) negoci
– Diversificació, modernització i creixement industrial
– Es dobla el pes de la indústria dins el conjunt de l’economia de la
ciutat (19%)
– Assentament de les bases de la indústria que en bona part perdurarà
fins a les dècades de 1960-70 i algunes fins a l’actualitat)
– Consolidació nova zona industrial entorn la via fèrria paral·lela al
manteniment de l’activitat a l’antiga àrea de l’Escorxador
– Creixement i modernització general de la ciutat (12 a 15.000 habitants)
16. AMF. Matrícula industrial, 1936. Elaboració pròpia. Per no allargar-ho massa, al llistat només s’hi
han inclòs les 16 activitats industrials principals, per tal de donar una idea dels canvis que hi ha hagut.
2 Foneries (Enric Jaume Sala i Lluís Fita) 7.514
2 Fàbrica de farina (Joan Bordas i Jacint Avellana) 7.091
4 Fàbriques de conserves de carn (Cruset, Koepke, Poch i Montalat) 6.654
1 Fàbrica de gas (Gregori i Cia - 1087 m3/dia) 6.368
5 Fàbriques de pells adobades (Fills de Francesc Geli 65%
i Juli Moradell 25% total) 5.875
1 Fàbrica de xocolata (Lluís Comet) 4.444
11 Serralleries mecàniques (Fita, Jaume, Brunet, Ubanell
altres més petits) 3.948
10 Impremtes (més grans Serra, Trayter) 3.320
2 Fàbriques de gel (Joaquima Reig i Francesc Balló) 3.150
2 Fàbriques bicicletes (Emporium i Toribi Giralt) 2.412
2 Fàbriques de sabó i lleixiu (Joaquim Jou i Rosa Bisbal) 2.310
1 Taller màquines agrícoles (Brunet) 2.016
1 Fàbrica d’espelmes (Laureà Delclòs) 1.803
4 Fàbriques calç i sabonet (Àngela Jordà vídua Cusí 60%) 1.470
1 Fàbrica màquines d’escriure (Josep Gifre Pujol) 1.421
3 Serradores (Federic Macau 70%) 1.357
Total núm. de contribuents i import total de contribució 104 89.437
indústria de Figueres (10,3%) (19,1%)
Número total de contribuents i total contribució indústria 1.006 467.989
i comerç de Figueres
Indústries a Figueres a partir de Matrícula industrial i de comerç / 1936(16)
Núm. Tipologia indústria Contribució total (ptes.)
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Indústries destacades:
Fàbrica de pells adobades Geli, c.1910
Però l’activitat industrial era més àmplia i tenia altres activitats importants com eren la fabricació de
pastes per a sopa (2 fàbriques i 1.346 pessetes de contribució anual); de begudes gasoses (3 fàbriques
i 1.343 ptes.); l’oli de pinyola (1 fàbrica i 1.244 ptes.); generació d’electricitat (la companyia elèctrica
de Pau Pagès, amb 500 comptadors i 1.232 ptes. de contribució) i tot un seguit d’altres petites
indústries de fabricació de mobles, alimentació, etc.
Carrer Pi i Margall/Concepció/Sant Joan Baptista (actualment transformada en locals
comercials i habitatges).
Carrer Nord (desapareguda a la dècada de 2000. Actual bloc d’habitatges).
Fàbrica de farina Bordas, c.1900-1920
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Foneria Fita, c. 1900-1920/c.1950
Foneria Fèlix Jaume, c. 1910-1920
Hidroelèctrica de l’Empordà, c. 1910-1920
Carrer Sant Llàtzer (actual Mercadona).
Carrer Sant Simó.
Carrer González de Soto
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Tot i que es mantenen com un sector encara important –això sí,
concentrat ara en molt poques mans– en aquest període i després de tres
segles, la fabricació de pells i el sabó deixaran de ser la principal indústria de
la ciutat. El seu lloc serà ocupat ara per les foneries i una nova indústria
tecnicomecànica especialitzada en la fabricació de maquinària agrícola i una
incipient producció de bicicletes i motocicletes que generarà iniciatives
importants que arriben fins a l’actualitat (cas de la Rieju). Destaca també
l’aparició d’una nova indústria lligada a la conservació d’aliments, la
consolidació de les dues grans fàbriques de farina impulsades per la
demanda generada a Europa durant la I Guerra Mundial, i l’activitat entorn
la generació d’energia (gas i electricitat).
Construccions Mecàniques Brunet, c. 1910-1920
Bòbila Carreras, c.1920
Carrer Castelló/Esperança.
Passeig del Cementiri (Indústria activa actualment).
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En conjunt, doncs, un creixement, diversificació i concentració industrial
que és reflex del salt qualitatiu que fa la indústria local i que farà que el pes
de la indústria dins el conjunt de l’economia local es dobli i augmenti fins
gairebé el 20%. Una xifra mai vista a Figueres que resumeix perfectament
l’empenta d’aquest tercer període però que, alhora, –i tornant als primers
paràgrafs que obrien aquest text– ens confirma que, malgrat tot, Figueres no
ha estat mai una ciutat industrial però també que això no li va ser
impediment per seguir els ritmes generals de desenvolupament del país.
De forma molt resumida, de tot l’exposat fins aquí en podem treure
almenys tres idees generals:
1a: Al creixement i la modernitat s’hi podia arribar per diferents camins.
No calia passar forçosament per una revolució industrial entesa en un sentit
clàssic de gran concentració de capitals i mà d’obra en uns pocs
establiments que organitzen la vida de poblacions senceres, les quals en
depenien absolutament. El model de la revolució industriosa era una
alternativa feta a partir de la suma de moltes iniciatives de petit i mitjà format
que, sumades, formaven un conjunt socioeconòmic igualment potent i
capaç de seguir els ritmes generals. Aquest, tot i que amb alts i baixos, és el
cas de la Figueres d’entre els anys 1840 i 1936.
2a: Aquest tipus de desenvolupament –més horitzontal– repartia de
forma més equitativa els beneficis del creixement econòmic, arribava a una
part més àmplia de la població i podia actuar com a factor alleugeridor del
conflicte social. Una de les característiques de la Figueres d’aquest llarg
període és, precisament, el de la llarga hegemonia sociopolítica d’unes
classes mitjanes o menestrals d’orientació republicana i la poca incidència
de la violència social en uns anys en què a les ciutats plenament industrials
estava a l’ordre del dia. I això responia en bona mesura a aquesta peculiar
estructura econòmica menys polaritzada que la de la majoria de ciutats
catalanes capdavanteres en el desenvolupament econòmic d’aquesta època.
3a: I una tercera idea, aquesta en l’ordre de la valoració i la conservació
del patrimoni. La necessitat de plantejar-nos que, malgrat aquesta dimensió
modesta que sovint l’ha fet pràcticament invisible, Figueres té un passat
industrial que ha incidit molt en la conformació de la seva identitat. I com a
tal, el llegat industrial mereix l’atenció i la protecció pública a partir d’una
valoració feta en context. Per més modest que ens pugui semblar determinat
edifici industrial en relació amb les grans fàbriques conservades i musealitza-
des a tantes poblacions catalanes, això no significa que no tingui importàn-
cia. És la seva contextualització a escala local la que ens haurà de dir el que
és i el que no és important i susceptible de ser estudiat i/o conservat.
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